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【摘要】 当前中国快捷酒店发展 迅 速，各 酒 店 组 织 架 构 简
















后春笋般遍地开花。截至 2009 年 12 月 31 日，中国经济型酒店
总数达到 3757 家，比 2008 年同期增加 952 家，同比增长
33.9%，客房总数达到 412840 间，与 2008 年同期相比增加了
99910 间，同比增长 31.9%。以厦门为例，2011 年上半年酒店达
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国家统计局公布的 2010 年的 CPI，一季度增长 2.2%，二季
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